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S A Y N E T E  NUEVO,
T I T U L A D O :
E L  M É D I C O
Y LOS CAUTIVOS,
PA R A  ONCE PERSONAS.
CON l i c e n c i a :
V A L E N C I A :  E N  L A  I M P R E N T A  D E  M A R T I N  P E R I S .  
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Se hallará en la librería de la Viuda de Navarro y calle de la Lonja 
de la Seda', asimismo un gran surtido de Comedias antiguas ^ mo~ 
dernas, Tragedias, Autos Sacramentales, Saynetes y Unipersonales.
P E R S O N A S .







Dos Payos y dos Payas.
Coro de Cautivos y  acompañamiento de Payos.
Vlaza de Lugar con una casa de puerta usual, que se •verá, cerrada» 
Salen el A lca ld e, Regidor, Garrido y Payos,
s .Pa/o; .  K ^ v ' ñ o r  A l c a l d e .
Al ca l á ,  l’ o d e n c o s .
G a r r i d .  S e ñ o r  A l c a l d e ,  s u p l i c o . . .
'^Al cald .  SI ya  he  d i c h o  q u e  n o  q u i e r o .
Gar r i d .  S e ñ or  A l c a l d e ,  una  v e z ,  
pa ra  qu e  n os  a l e g r e m o s ,  
y  n o  ma s .
Al ca l d .  H a y  ta l  p o r f í a !
n o  c o r r en  en t o d o  t i e m p o  
qi i a nt o s  g a l l o s  l es  da  ga na> 
y  p u e s  a h o ra  y o  m e  v e n g o ,
y  en esta P a s q u a  d e  M a y o  
q u e  h a y a  g a l l o s  n o  c o n s i e n c o .
R e g i d .  Se  d c x a r á n  d e  c o r r e r  
en m u c h a s  casas  p o r  e so »
Al ca l d .  N o  se c o r r a n  e n  l a  p l a z a  
c o n  p e r m i s o  d e l  C o n c e j o ,  
y q u e  a l l á  se l a s  a v e n g a  
c a d a  u n o  en su g a l l i n e r o .
N o  t i e n e n  c o m e d i a  y  b a y i e ?  
p u e s  d i g a m o s  ,  en q u é  P u e b l o  
h a b r á  t a n t a  d i v e r s i o n ?
f a y o s .  G a l l o  ,  n o s o t r o s  q u e r e m o s .
Alcdild.  D a l e  c o n  e l  g a l l o !  N a d a .
Y  á  q u e  o s  m a n d o  p o n e r  presos?
K t g i d .  S e ñ o r  A l c a l d e ,  p ru de n ci a .
Al ca l d .  N i  m e  b a s c a ,  ni  la q u i e r o ,  
q u e  al  J u e z  m a s  p ru de n t e  s u e l e a  
t e n e r l e  m e n o s  r e s p et o.
Den t r o  l a s  d o s  Pa ya s .
S e ñ o r  A l c a l d e ,  j us t i c i a .
Al ca l d .  D i g o ,  d i g o ,  q u é  es a q u e l l o ?
R e g i d .  L a s  m u g e r e s  q u e  a q u í  v i e n e n  
r e v o l v i e n d o  t o d o  e l  P u e b l o .
Alca l d .  Q u é  c a u s a . . .
R e g i d .  G r a n d e  será.
Gar r i d .  S i n  duda,  p o r q u e  es  m u y  c i e r t o  
qu e  e l l a s  n ec e s i ta n  m u c h o  
para a l b o r o t a r  un R e y n o .
Sa l e n  l a s  m u g e r e s  q u e  p u e d a n  y y  Ts/os .
Todos .  S eñ or  A l c a l d e ,  j u s t i c i a .
Vna Mug .  Si  usted n o  p o n e  r e m e d i o  
d e s p o b l a m o s  e l  L u g a r .
AUaid.  Y  q u é  j u s t i c i a  h a c er  p u e d o .
si  las  p a r t e s  q u e  l a  p ide n  
m e t e n  á  v o c e s  e l  p l e y t o?
H a b l e  u n a  s o l a .
Todo s .  S e ñ o r ,
t o d o s  j u s t i c i a  q u e r e m o s .
Al c a l d .  M e j o r ,  e x p l i q ú e s e  una,  
y  y o  r e s p o n d e r é  l u e g o  
á  t o d a s .
Una M u g .  S . - ñ o r ,  m í  padre  
h a c e  q u e  se e s t á  m u r i e n d o  
d o s  dí as  ha > y  m i  m a i i d o  
e s t á  c o n  un c r e c i n í i e n t o  
á  l a  c a b e z a . . .
Al ca l d .  P u e s  y o
s o y  M é d i c o ,  para  p o d e r l o  
r e m e d i a r ,  ni  r e m e d i a r o s ?
A l l í  v i v e  D o n  R o b e r t o ,  
l l a m a r l e .
Una M u g .  Y  si  ñ o  r e s p o n d e ,  
q u é  i m p o r t a  q u e  l o  l l a m e m o s ? '
A l c a l d .  O l a !  M u c h a c h o s ,  d e c i d l e '  - 
q u e  se p r e s e n t e  a l  m o m e n t o ,  
q u e  l o  m a n d o  y o .
Gar r i d .  Se  r ie
é l  d e  t o d o  m a n d a m i e n t o .
S e ñ o r  A l c a l d e ,  n o  es ese 
m o d o  de  dar  e s c a r m i e n t o  
a l  D o c t o r ,  y  á  las  q u e r e l l a s  
d e l  L u g a r  p o n e r  r e m e d i o . .
Y o  l o  d i g o  5 n o  l o  es 
m u l t a r l e  ó  p o n e r l e  preso.
Al c a l d .  P u e s  q u á l  é s ?
Gar r i d .  Q u e  u s t e d n os  d e x e  
d a r l e  un c h a s c o  ,  q u e  t e n e m o s  
p r o y e c t a d o  u n o s  a m i g o s ,  
á  i n s t an c i a s  d e  un c a b a l l e r o  
d e  M a d r i d ,  á  q u i e n  y o  he s e r v i d o  
y  ' e s t á  en m i  casa.
Al ca l d .  N o  p u e d o
c o n s e n t i r l o ,  ha s t a  saber  
si es e s c a n d a l o s o  e l  hecho*
Gar r i d .  E s  g r a c i o s o  ,  y  nada  t i ene  • 
d e  p e r j u d i c i a l .  O í d .
L a  c a u s a  p o r q u e  G a l e n o  
n u n c a  s a l e  á  v i s i t a r .
i a  s a b e  e st e  c a b a l l e r o ,  
y  y o  > p o r q u e  é l  ha  v e n i d o  
á  una  s o b r i n a  s i gui e nc í o 
d e l  D o c t o r ,  á  l a  q u a l  t i e n e  
e n c e r r a d a ,  c o n  i n t e n t o  
d e  h a c e r l a  su  m u g e r  p r o p i a  
p o r  q u e d a r  c o n  e l  d i n e r o  
d e  su  d o c e ,  q u e  es c r e c i d o j  
es  b o n i t a j  y  c o n  e l  m i e d o  
q u e  t i e n e  de  q u e  l a  r o b e n ,  
ni  v i s i t a  l o s  e n f e r m o s ,  
ni  l a  p e r d e r á  de  v i s t a . . .  
n i  d e s d e  q u e  está  e n  e l  P u e b l o  
se  l e  ha v i s t o  en M i s a j  nada.  
A l c a l á .  Y  l a  q u i e r e  e n  c a s a m i e n t o  
e s o t r o  ?
G a r r i d ,  Si  e l l o s  se han d a d o  
y a  p a l a b r a  de  p o r  m e d i o  
en M a d r i d . . .
A l c a l d .  Y  q u é ' e s  e l  c hasc o?
G a r r i d .  C o n  las  r o p as  q u e  t e n e m o s  
p r e v e n i d a s  p a r a  q u a n d o . . .
M a s ,  S e ñ o r  A l c a l d e ,  a d v i e r t o  
q u e  se  m e n e a  l a  p u e r t a . . .  
v á m o . n o s ,  p o r q u e  y o  c r e o  
q u e  v a  á  sal i r  j p o r  l a  c a l l e  
se  l o  i ré á  u s t e d r e f í i ie n do .  
Al c a l á .  P e r o  ha n  d e  t e n e r  j u i c i o .  
R e g i d .  Y o  c u i d a r é .
A l c a l á .  M e  c o n v e n g o .
V e s t e  e x p l i c a n d o  e nt r e  t a n t o  
q u e  v a m o s  á  A y u n t a m i e n t o ,  
y  c u i d a d o  si  se  a p r u e ba  
c o n  s e r m e  n ad i e  p a r l e r o .
Vanse  e n  c o n v e r s a c i ó n  d e  c o r r o ,  y  d e  a l l í  
í  p e c e  a b r e  e ¡  Do c t o r   ^ y  a s om a  l a  c a -  
heTLa. K e c o n o c t , y  d i c e  e l  ■primer v e n a  
l u e g o  s a c a  á  Doña  ¿klóni ca  ,  c i e r r a  l a  
p u e r t a  c o n  l l a v e  , y  p r i n c i p i a  
e l  d i í l o g o .
Do c t .  N o  h a y  nadi e.  E s t a  es la p l a z a .  
Aluni c .  N o  p a r e c e  m a l o  el  p i t c bl o í  
D e c i .  L a  h a b é i s  e n c e r r a d o  b i en  
en el  ú l t i m o  a p o s e n t o ?
M ù n t e .  Si  s e ñ o r .
Vdc t  L a  l l a v e ?
M ó n i c .  A q u í .
Señ ' i l a  un  ma n o j o  q u e  l l e v a  e n  ¡ a  m a a o ,  
Doe t .  Y  h a b é i s  g c l u d o  b i e n  l u e g o
l a  l l a v e  d e  l a  a n t e s a l a ?
M'oni c .  Sí  s e ñ o r ,  y  a quí  l a  t e n g o .
Y  l as  d e  c o d a s  l a s  p ue r ca s ,  
d e  m a n e r a  q u e  ni  e l  v i e n t o  
p u e d e  entrar .
D oc f .  B i e n  p o d r á  e nt ra r  
si  o s  h a bé i s  d e x a d o  a b i e r t a  
a l g ú n  b a l c ó n .
Aíón i c .  E s o s  s o n
p o r  d o n d e  e m p e c é  p r i m e r o  
á  cerrar .
Doc t .  C o n  q u e  n o  q u e d a  
á  m i  s o br i n i c a  a h u g e r o  
p o r  d o n d e  p u e d a n  b u s c a r l a  
ni  e l l a  sa l i r  a l  e n c u e n t r o ?
M'oni c .  N o  se ño r .
Doc t .  A s í  p u d i e r a
g u a r d a r l a  y o  d e  m i  m e s m o  
e n  q u a n c o  á  h o m b r e  r a c i o n a l ;  
p e t o  e st e  m a l d i t o  e m p l e o  
d e  M é d i c o ,  l e  h a c e  á  un h o m b r e  
v i v i r  s i e m p r e  c o n  r e c e l o s ,  
p o r  p r e c a v i d o  q u e  a nd e  
de  su m o z a  y  su d i n e r o .
M'oni c .  Y  p or  q u é ?
Doc t .  M i r e ,  S e ñ or a ,
las p e r s o n a s  d e  c o m e r c i o ,  
l o s  A b o g a d o s ,  A r t i s t a s ,  
y  M a e s t r o s  d e  q u a l q u i c r  g r e m i o  
s i e m p r e  t i e n e n  á  l a  m i r a  
l a  m u g e r  y  l o s  t a l e g o s  
d o n d e  t i e ne n  su o f ic i na .
Q t i i é n  l os  b u r l a r á ,  p o r  d i e s t r o  
qu e  s e a ?  p e r o  u n  D o c t o r ,  
s i e m pr e  t o r n a n d o  y  Y o l v i e n d o ,  
á  h  a u r o r a ,  á  i n e d i a  n o c h e ,  
sin l ina h o r a  de  s o s i e g o ,  
q u é  ha d e  g u a r d a r ,  si  n o  t ie n e  
un d e m o n i o  d e l  inf i erno 
q u e  l e  a y u d e  ( c o m o  v o s )  
l o  haré i s  desde est e  m o m e n t o ?
M'oni c .  C r e e d  n o l a  gu ar da r í a  
m e j o r  q u e  y o  e l  C a n c e r b e r o .
D oc t .  Y a  sé  y o  q u e  v o s  t e n e i s  
m a l a  c o n d i c i o n .
M'on i c .  A p u e s t o
á  l a  m u g e r  m a s  v i l l a n a ,  
c o n  d o b l o n e s , á  m a l  g e n i o .
P o c t .  Y a  m e  ha  i n f o r m a d o  m i  a mi go>
que os e n v ía ,  de todo eso*
í d b n t c .  E n  l o s  q u ac ro  a ñ o s  q u e  e s t u v e  
d e  m a es t r a  en e l  C o l e g i o ,  
d e  c i e n t o  y  tres C o l e g i a l a s  . 
q u e  h a b l a ,  m u r i e r o n  c i e n c o .
Doc t ,  M e  ha d i c h o ,  qu e  á  su m u g e r ,  
á  v o c e s ,  c h i s m e s  y  e nr e d os  
l a  h i c i s t e i s  m o r i r .
M o n t e .  N o  m a s ?  ;
P u e s  su c u ñ a d a  y  su  s u e g r o ,  
n o  ser ian ( á  n o  ha be r  
y o  enerado en su c a s a )  e t e r n o s ?
A  ha c er  m o r i r  i  las  g e n t e s ,  
y  de s e a r  m u c h o  d i n e r o ,  
n o  m e  ga na  una  epi demi a^,  
ni  un I n d i a n o  de  h i l o  n eg r o .
Doc t .  A m b a s  son bu e n a s  p ar t i d a s ,  
y  las  d o s  q u e  y o  a p e t e z c o .
O y g a  u s t e d pues .  M i  s o b r i n a ,  
n i  e n  l a  t i e rr a  ni e l  c i e l o  
ha  d e  v e r  á  o t r a s  p e r s on as  
s i n o  á n ú  y  á  u s t e d : y  l u e g o ,  
á  usted y  á  mí .  L a s  D o m i n g o s , '  
y  l o s  di as  de  p r e c e p t o  
( q u e  y o  m a n d e )  ha de  ir á  M i s a  
d e l  a l ba  ,  l l e v a n d o  un v e l o  
d e b a x o  de  l a  m a i u i l l a )  
y  b i e n  d o b l a d o  e l  p e z c u e z o .
L a  h a bé i s  d e  l l e v a r  d e l a n t e  
d e  v o s  j y  en el  m i s m o  p u e s t o  
q u e  d e x e o  d e s o c u p a d o s  
sus p i e s ,  p l a u i a r e i s  l o s  v u e s t r o s ,  
d e  m o d o  q u e  e n t r e  las d o s  
n o  p u e d a  pasar  un p H e g o  
d e  p ap e l .  M a n o s !  meci das  
en l o s  b o l s i l l o s ,  c o n  eso  
n o  p o d r á  en q u a n t o  á  p ap e l e s  
n i  t o m a i l o s ,  ni  v o l v e r l o s .
Y  para  q u e  v o s  t e ng á i s  
a l g ú n  e n t r e t e n i m i e n t o ,  
q u a n d o  y o  n o  e s t o y  en casa,  
est e  l i b i i t o  os  e n t r e g o ,
Lo s a c a  y  se  l e  da»  
q u e  v a l e  un m i l l ó n .
M o n t e .  Y  es 
par.í e l l a ?
Voct .  N o  p or  c i e r t o .
E s  para  q u e  o s  i nstruyáis . .^
L e e d  v o s  a l g o ,  q u e  n o  t e n g o
a q u í  a n t e o j o s .
M o n i c .  N o  ha m u c h o
q u e  v i  l o s  tení ai s  p ues cos  
para  mi r a r  á  L u i s a .
Doc t .  N o  i mp o r t a .
L e e  M on t e .  C f  ó f
Do c f .  P a s e m o s
l o s  p r i n c i p i o s ,  y  a d e l a a t e .
M on t e .  Y a !  Capí tu l o  p r i m e n .  
E fp e c í j i c i s  i j a r a v e S y  
prop i os . . .  propi os . . .
D o c t .  A d e l a n t e .
M'oni c .  Al s u s t e n t ó  
d e  l a  v i r t u d . . .
Do c t .  N o  l eái s
ma s  q u e  l os  t í t u l o s .
M'oni c .  B u e n o .
Ca.. .  Capí tu l o  s e g u nd o . . .  
S e c u n d o . . .  d e  los t r e s c i e n t t s  
y  i r e i a t a  y  t r e s  modo s  d e  
d a r  u »  p a p e l  á  s u  c o r r e j o t  
y  r e s p u e i t a s . . .  y  r e s p u e s t a s . . .
D o c t .  A h í  h a bé i s  de  estar l e y e n d o  
d o s  me se s .  Q u é  s i g n e  a ho r a?
Mí)n i c .  Ca. . .  Capí tu l o  t e r c e r o .  
So l i l oqu i os  d e  u na  n i ñ a  
d e s e s p e r a d a  j y  ex emp l o s  
d e  l a s  r e s u l t a s .  A l  m a r g e n  
h a y  notas .
Doc t .  L i s  b o r r a r e m o s ,  
p o i q u e  sin d u d a  seian 
de  a l g ú n  c r i t i c o  m o d e r n o ,
M o n i c .  La i  m i l  y  c i e n  f r a s e s  
d i f e r e n t e s ,  que  í en e t u c s  
p a r a  d e c i r  í  l a s  n i ña s  
una  tni s ina c o sa .
Do c t .  E s p e r o
h a bl a r l a  y o  s o l a m e n t e ,  
y  c o m o  i cal  ; a  l e  t e n g o  
p o r  o c i o s o .
M i n i e .  Qu in t o .  Do c e  
t n áxhna s  d e  los t e r c e r o s  
d e  Cupido . . .
Do c t .  V e r b i  grac i a .
L a s  m o d i s t a s  y  ma e st r os  
d e  m ú s i c a  y  b a y l e ,  a mi g a s .  
C r i a d o s ,  sastres y  p e l u q u e r o s ,  
c t c e t e r a.  A p l i c a d  en esc  
t o d o  v u e s t r o  e nt e n d i m i e nt o »
S i g u e »  c omo  h a b l a n d o , y  s a l e n  Don Ta -
d e o  c on  u na  b a r b a  b l a n c a  y  l a r g a  ,  y  
Gar r i d o  n e g r a ,  am bo s  d e  c a u t i v o s^  
c o n  c a d e n a s .
Ga r r i d .  D i m o s  c o n  l o s  e n e m i g o s .
Ta d .  C a l l a .
Doc t .  Q u e r i d a ,  y o  os  c r e o ;  
p er o  n un c a  e st án  d e m á s  
las  p re c a u c i o ne s .
Gar r i d .  L l e g u e m o s .
Tad .  C a r i t a t i v o  SeñcfT. . .
Gar r i d .  N o b l e  S e ñ o r a . . .
D o c f .  A l  C o n v e n t o
l a  p o d é i s  l l e v a r  á  M i s a . . .
Gar r i d .  O  ! c ar a  de  f i r m a m e n t o  
e s t r e l l i d o , v i r t u o s a ,  
p r i n c e s a . . .
Tad .  V o s  s o c o r r e d n o s .
Gar r i d .  F a v o r e c e d n o s ,  asi  
s a l g a  d e  su  c a u t i v e r i o  
l a  c o s a  q u e  ma s  que ré i s*
D oc t .  E s t á i s  e nt e r a d a?
T a d .  UÌ  C i e l o
o s  dará  c i e n t o  p o r  u n o . . .
Ga r r i d .  Y  \>or do s  t e n dr é is  d o s c i e n t o s .
D oc t .  D é l e s  u s t e d ' q n a l q u i e r  c o s a ,  
y  q u e  v a y a n  a l  i nf i erno.
/idoni c .  T o m e n  e s o s  q u a t r o  q u a r t o s .
Sá c a l o s  d e  u n  bo l s i l l o . '
Ta d .  C o n c é d a o s ,  S e ñ or a  j e l  C i e l o  
e l  r o c í o  de  l a  a u r o r a .
Gar r i d .  Y  l o s  m o n t e s  P i r i n e o s ,  
q u a n d o  p a sé i s  de  aquí  á  F ra nc i a ,  
c a y g a n  y  o s  s i r va n  d e  e n t i e r r o .
Se r e t i r a n .
D o c t .  M u y  b i e n , y  p u e d e n  ma rc ha r .
V A e l l o s .
Y o  p a s o  á  v e r  un e nf e r r a oj  A t i l a .  
u n  i n s t a n t e }  n o  m a s  q u a n t o  
q u a l q u i e r  c o s a  l e  r e c e t o ,  
y  D i o s  o b r e .  I d o s  á  M i s a ,  
q u e  y o  p r o n t o  v o y  y  v u e l v o .  J^ase, 
Doña A-í ini ca a b r e  y  e n t r a  e n  c a s a .
Ga r r i d .  Y a  c a d a  u n o  p o r  su parce 
se  han i d o .
T a d .  S e g ú n  d i x e r o n ,
D o ñ a  L u i s a  v a  á  sal i r  
c o n  e l  aya.
Gar r i d .  P u e s  e c h e m o s .
p o r  st  n o  h a y  o t r a  o c a s i o n ,  
a l  e m b u s t e  t o d o  e l  res to .
U s t e d  p r o c u r a r á  h a bl a r l a ,  
q u e  y o  t o m a r é  e l  e m p e ñ o  
d e  e nt r e t e ne r  á  l a  d u e ñ a ,  
y  si  n o  a l c a n z a  e l  i n g e n i o ,  
á  b i e n  q u e  e st án  p r e v e u i d o s  
y  c e r c a  l o s  c o m p a ñ e r o s .
Ta d .  R u i d o  se  o y e  á  l a  p u e r ca .
Ga r r i d .  P u e s  a t e n c i ó n  y  s i l e n c i o .
S a l e »  Doñ a  M ó n i c a  y  Doña  Lu i s a  d e  l a
c a s a ,  c o n  m a n t i l l a  y  b a i q u i ñ a , y  c/«r- 
r a  l a  p r i m e r a  p o r  l a  p a r t e  d e  
a f u e r a .
Lu i sa .  G r a c i a s  á  D i o s , q u e  u na  v e z  
s a l g o  á  d o n d e  m e  d é  e l  v i e n t o ,  
y  á  v e r  l a s  c a l l e s .
M'oni c .  L o s  o j o s
s i e m p r e  f i jos  e n  e l  s u e l o .
Lu i s .  N o  m e  d i r á  u s t e d ,  p o r  q u é  
se  m e  d a  t a l  t r a t a m i e n t o ?
M'oni c .  T í o ,  t i e n e  sus r a z o n e s .
Lu i sa .  E s  para  g a n ar  ^ i  a f e ct o?
M ó n t e .  N o  3 p e r o  es  á fin de  q u e  
n o  g a n e  u s t e d l o s  á g e n o s .
L u i s a .  Q u i é n  m e  h a  de  q u e r e r  á  mí !  
O j a l á  m e  v i e r a  en e l l o .
M'oni c .  Q u é  i n o c e n c i a .
Garr id .  N o b l e s  d a m a s . . .
M ó n i c ,  Q u é  q u e r é i s ?
N o  ha m u c h o  t i e m p o  
q u e  o s  d i  l imos^na.
Gar r i d .  E s  v er da d :
m a s  l as  i n j ur i a s  d e l  t i e m p o ,  
n o  han b o r r a d o  de  n os o t r os  
l o s  h o n r a d o s  s e n t i m i e n t o s  
d e l  h o n o r .  M'onic .  B i e n  p u e d e  ser.
Garr id .  Q u a n d o  p o r  f a v o r e c e r n o s  
sacastei s  v u e s t r o  b o l s i l l o ,  
p a r e c e  q u e  se os  c a y e r o n  
escás d o s  o n z a s ' e n  o r o .
M ó n i c .  N o  t u v e  t a n t o  d i n e r o ,  Af,  
p e r o  p ue s  e l l o s  l o  d i c e n  
es  sin d u da  a l g u n a  c i er to .  
V e n g a n ,  v e n g a n ;  d ó n d e  es t án?
Ga r r i d .  L o s  c o g i ó  m i  c o m p a ñ e r o ,  
y  v i e n e  á  r e s t i t u i r l o s .
Tad .  A h í  l o s  t e n é i s ,  c o n  e f eccoj  
t o m a d .  Se l o s  d a .
l u i s a .  B i e n  l e s  p o d é i s  da r
e l  h a l l a z g o .  Adonic .  V o y  á  e l l o .  
S a c a  e l  bohUlOf y  l os  m e t e  e n  é l  b u s c a n ­
do  t t é onedas  p a r a  d a r l e s .
L u i s a .  Q u e  p a r e c i d o  e s . e l  h o m b r e  
en l a  v o z  á  D o n  T a d c o l  
Gar r i d .  S e ñ o r i t a ,  n o  d e x ei s  
de  h a b l a r  a l  c a u t i v o  v i &j o.
M ó n i e .  Q * i é  d i c e ?  v e n i d  de l a nt e .  
Gar r i d .  P i e g u n t a  q u e . p o r  q u é  l l e v o  
es t as  p e s a d a s  c a d e n a s .
Afó«/V.No ha v i s t o  m a s  m u n d o  q u e  e s t o .
D e c í d s e l o .  S i ¿ u e  b u s c a n d o .
G a r r i d ,  Q u a r e n t a  a ñ o s
c a u t i v o  e s t u v e  e n  M a r r u e c o s . . .
Tad .  M e  c o n o c e s ,  L u i s i t a ?  B á x a s e  l a  
L u i s . Q ^ é  m i r o !  p e r d i d o  d u e ñ o !  (^barba, 
M ó n i c .  N o  t e  r e t i r e s ,  q u e  D i o s  
m a n d a  q u e  h a g a m o s  a p r e c i o  
d e  l o s  p o b r e s .  A h í  t e n e i s  
p o r  e l  h a l l a z g o  d o s  p e s o s  
p ara  l o s  d o s .  Y  á  m i  Ap.
m e  q u e d a n  t r e i n t a .
Ga r r i d .  A g r a d e c e m o s  
l a  g e n e r o s i d a d  v u e s t r a ,
7  en p a g o ,  he  d e  c o n n p l a c e r o s  
c o n  un^ d e  l a s  c a n c i o n e s  
q u e  c a n t a n  e n  sus f es te j o s  
l o s  m o r o s ,  y  q u e  y o  i m i t o  
c o n  un e s t i l o  tan d i e s t r o ,  
q u e  una  c a u t i v a  y  nosot t os»
3 é l  l a  l i b e r t a d  d e b e m o s .
M o n i c .  Y  se r e i s  l a r g o ?
G. i r r i d ,  N o ,  b i e v e .
M o n i c .  Q u i e t o  d a r t e  e s t e  r e c r e o ,  
L u i i i t a .
Tad .  Apátt , . i !a.  Ap,
Ga r r i d .  Y a  l o  e n t i e n d o .  Ap.
Y  p or  ¡ue e n t e n d á i s  m e j o r  
o s  c o n t i r é  t o d o  e l  c u e n t o .
D e  p a r t e  d t l  g r a n  M u f t ì ,  
v i n o  e l  C a d i  á  n u e s t r o  e n c i e r r o  
p o r  m í ,  para  p r e s e n t a r m e  
e n  p a l a c i o .  C o n  e f e c t o ,  
l l e v ó m e ,  l l e g a m o s  e n  e f e c t o . , ,  
y  c o n  e f e c t o ,  l l e g a m o s .
E s t a b a  p ue s  e l  M a t t i  
d i c i é n d o l e  c h l c o i e o s -  
á  u o a  c a u t i v a  cri&tiaoa>
h e r m o s a  c o m o  un l u c e r o .
T a l  c o m o  a q uí .  ( U s t e d e s  do s  
ha rá n est e  p a p e l  s e r i o ) .
Apar t a  ¿  DofÍ3  Lu i sa  j  D m  T a d e u  
A q u í  e nf r e n t e  se q u e d ó  
e l  C a d i ,  y . . .  N o ,  m i e n t o ,  
q u e  e st ab a  v u e l c o  d e  espal das  
a l  M u f t ì ,  p o r  e l  r e s p e t o  
q u e  se de be .
Pone í  D eñ a  M a n i c a  l a  e s p a l d a  ¿  l os  
ot ros .
M'on i c .  O l a !  Gar r i d .  L o s  m o r o s  
ga se a n  m u c h o s  c u m p l i m i e n c o s .
Y o  c o n  g r a n de  r e v e r e n c i a  
l e  d i x e ,  d o b l a n d o  e l  cuerpo^ 
M u s i c a .
U a r c e y n a n  Kob í s .  M i l o n ¡
Z a r a j a i g .
M'oni c .  N.> l o  e n t i e n d o .
G a r r i d .  Y o  t a m p o c o .  D e c i r  q u i e r e .  
D i o s  g u a r d e  á u s t e d . . Y o  e s t o y  b u e -  
E s t i l o  o r i e n t a l ,  q u e  d i c e  ( n o . . .  
m u c h o ,  en m u y  p o c o .
M'oni c ,  L o  c r e o .
Gar r i d .  P u e s ,  S e ñ o r a ,  rae ra^andaron 
c a n t a r ,  y  y o  d i n d o  t i e m p o  
á  q u e  l o s  d e m a s  c a u t i v o s  
tr ag es e  m i  c o m p a ñ e t o  
pa ra  e n g a ñ a r  al  C a i i í ,  
y  l o g r a r  l a  a c c i ó n  d e  h e c h o ,  
c a n t é  así;
M i n i e .  S í ,  v a y a ,  v a y a .  Gustosa, .
Tad .  N o  t e  a p a r e e s ,  q u e  y a  v u e l v o .
^ u e d o  í  Lu i s a  y y  s e  v a  y d e x á n d o i e  v e r
a l  b a s t i d o r  d e l f f O y  c o n  e l  c a r o  d e  c a u ­
t i v o s  ^  h a s t a  q u e  s a l e  e c o  e l l o s .
M u s i c a .
Gar r .  Canta  solo .  T e i i i a e l  m o r o A I a d i a  
u n a  e s c l a v a  e n  su j a r d í n ,  
á  qu i e n de  n o c h e  y  de  d i a  
m i l  m o r o s  c o n  a l e g r í a  
l a  f es te j a b an  así .
C u i r i g u i r  y g u i r i g u i r  , g u i r i g u i r ,
M'oni c .  B a s t a ,  b a s t a :  n i ña ,
v a m o s ,  n o  sea q u e  D o n  R u p e r t o . . *
Gar r i d .  Q u é l  si  f al ta  l o  m e j o r .
M i n i e ,  N o  es  p o s i b l e  d e t e n er n o s .
Gar r i d .  S I ,  p o r q u e  s a l i ó  la tropa,  
d e  c a u t i v o s ,  r e p i t i e n d o .
Ahor-» sa ie e l coro d i C au tivos y f  cantan  
a l rededor de D oña M ó u isa , 
M u s i c a .
Harceynan  Rpè e x  M ìIoh,
Z a m u r a j a i j a  y Za l a y  l a l i y  
Guigu i r i ^uÌ  j  g u ì g u t r i g u i ,  & c .
Afón. V a r a o s , T a m o s ,  q u e  a q u í  h a y  m a u -  
Gar r i d .  A h o r a  f i na l i za  e l  c u e n c o ,  ( l a .  
E n  esco  a gar ró  e l  C a d i  
l a ,  c a u t i v a  j y  r e p i t i e n d o  
l a  c a n c i ó n , pa so  e nt re  p a s o  
f u e  á  dar  parce d e l  suceso  
á  l a  j u s t i c i a .
M ó n i c .  P u e s  c ónno !. .
Viendo  qu e  s e  v t t n  Lu i s a  y  Don T* d e o ,  
Gar r i d .  Y o  e n t o n c e s  l e  p u se  un v e l o  
a l  C a d i  p o r  las  nar i ces ,  
p o r q u e  d e s c u b r i ó  e l  p r o y e c t o .  
Tápa l e  l a  b o c a  c » n un  pAñmio»  
M'oni c .  A y  !
Ga r r i d .  A s í  d i x o  e l  C a d i ,  
p e r o  n o  t u v o  r e m e d i o .
C o r o . M u s i c a .
H i r c e y n s n  Rebíx.  M i l o n ,
T e r nu r a y j a  y Z-xla ,  ZaU.
Gu i r i g u i r  y g u i r i g u i r  J tT c .
Mhr t i c .  F j v o r . . .  Q u e  m e  m a t a n . . .  A y .  
Ga r r i d .  E l  D o c c o r  v i e n e ,  e s c a p e m o s .
Vanse^y Deña  M'orti ca q u e d a  mu y  i n qu i e t a  
p o r  e l  t e a t r o  ^y s a l e  e l  M é d i c o ,
D o c t .  P u e s  s o l a . . .  D ó n d e  e st ar á ! . »
D ó n d e  v a i s ? . .
¿ i ò n i e .  A y ,  q u é  s u c e s o  
v o y  á  c o n t a r o s ! . .
D o ct. Y  L u i s a ?
M'oni c .  Se f u e . . .
Doc t .  C ó m o  !
p o r  d ó n d  ' ? . .  q u é  es esto? 
d ó n d e  e s t á . . .  c o n  q u i é n  se  ha  i do ? . .  
M ó n i c .  P o r  a l l í . . .
Doct> V a r a o s  c o r r i e n d o . . .
Van a t u r d i d o s  p o r  l a  e s c e n a .
A y a  m a l d i t a  ! 
t o s  dos .  L a d r o n e s .  Gri tan .
S a l e n  Al c a l d e  y Pa y o s  y  R e g i d o r .  
A l ca l á .  Q u i é n  d o s  a l b o r o t a  e l  P u e b l o ?
F I
Aló nh .  Q u é  unos c a u tiv o s ..;
Al ca l á .  Q ü é  ha s i d o ?
Doc t .  S e ñ o r  A l c a l d e ,  n o  es  eso.
Q u e  m i  s o b r i n a . . .
Al ca l .  P u e s  q u é  ! 
cenei s  a l g u n i ?
Doc t .  H a c e  t i e m p o
d e  c h a n c e a r s e ?  C u i d a d o . . »
Al ca l d .  N o  l o  sa bi a .
D oc t .  P u e s  t e n g o ,  
y  l a  han r o b a d o . . .
M'oni c .  C a n t a n d o
a l  e s t i l o  d e  M a r r u e c o s :
G u i r i g u i r ,  g u i r i g u i r   ^ g u i r t g u i r .
Do c t .  A  q u é  ce e s t r e l l o  
si n o  c a l l a s ?
Al ca l d e  P o c o  á  p o c o ,  
y  h k bl ar  d e s p a c i o .
Doc t .  N o  h a y  t i e m p o . . .
Sa l e n  t od os  l os  d t m á / m
Ta d .  S e ñ o r  A l c a l d e . . .
M'oni c .  E s t o s  son.
Al ca l d .  M i  q u e r i d o  D o n  T a d e o j  
pues  v o s  en est e  l u g a r . . .
Tad .  H e  v e n i d o  de s e c r e t o  
á  sacar  á i n f e l i z  
e s p o s a ,  d e  un c a u c i v e r i o  
t i r an o .
Doc t .  E s p o s a ?  es m e n t i r a ,
y  y o  ni  d o y  m i  c o n s e n t i m i e n t o ,  
ni  l a  te ni a  c a u t i v a .
Gar r i d .  C ó m o  n o ?  
t r e i n t a  y  d o s  p e s o s  
c o s t ó  el  re s ca t e .  E s  v er dad ?  A M'oni c ,
Do c t .  U s t e d  m e  v e n d i ó  e l  s e c r e t o ,  
y  m i  s o b r i n a . . .  M a l d i t a !
M o n t e .  E l  e s ,  e l  m a l d i t o  y  feo»
Gar r i d .  C á s e n s e  ust e de s  l o s  d o s  
q u e  t i enen i g u a l e s  g e ni o s .
Los dos .  E l  d i a b l o  q u e  l a  suf r i er té
Doc t .  A h  m u g e r e s ,  a h o r a  veo> 
qu e  si l l e gá i s  á  e m p e ñ a r o s  
en p e g a r l a ,  n o  h a y  r e m e d i o .
Garr id .  L e  h a y ,  y  es e l  p r o c u r a r  
pe gárse l as  e l  p r i me r o.
Todot .  Y  a quí  se a c a ba  el  S a y n e t c ,  
p er do n a d l u c s t r o s  d e f e c t o s .
N.
